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Американские дорожные мастера (roadmasters) большей частью прак-тики, мало знакомые с высшим 
математическим анализом . Должность 
американского дорожного мастера одноз-
начна с должностью нашего начальника 
дистанции; но, уступая по образованию 
начальнику дистанции, американский 
дорожный мастер в силу той узкой специ-
альности, которой он себя посвятил, и тех 
выдающихся способностей, которые обес-
печили ему получение названной должно-
сти, нередко обладает множеством практи-
ческих сведений в деле содержания в ис-
правности и ремонта рельсового пути, не 
всегда известных его более ученым колле-
гам .
В приведенном выше собрании дорож-
ных мастеров мнения разделились и боль-
шинство высказалось против употребления 
в дело рельсов длиною 60 фут и скошенных 
рельсовых стыков . Побудительным пово-
дом к такому решению большинства по-
служили, по-видимому, не особенно удач-
но прокатанные первые партии 60-футовых 
рельсов и неудовлетворительность службы 
рельсов со скошенными стыками .
Первую часть решения большинства 
собрания нельзя, по-видимому, признать 
правильной . Первые партии 60-футовых 
рельсов, уже по случаю новизны дела, 
должны были получаться с некоторыми 
несовершенствами, которых при последу-
ющих прокатках рельсов может и не ока-
заться . На наших русских дорогах, напри-
мер, при возникновении железных дорог 
укладывались 18-футовые рельсы, потому 
что признавалось затруднительным изго-
товление их большей длины; затем длина 
рельсов была доведена до 20 фут, много лет 
прошло прежде, чем удалось изготовить 
28-футовые рельсы и только в последние 
годы появились 35-футовые и даже 40-фу-
товые рельсы, причем нет оснований счи-
тать последнюю длину предельною . Рельс 
60-футовой длины обладает такими нео-
споримыми преимуществами, что было бы 
весьма желательно продолжать опыты 
с этим рельсом . Помимо сбережения, до-
стигаемого вследствие уменьшения числа 
накладок и болтов на версту пути, от уклад-
ки 60-футовых рельсов получается более 
прочный путь, так как в нем оказывается 
меньше слабых мест, представляемых сты-
ками . В зависимости от уменьшения числа 
стыков нужно ожидать и соответственного 
уменьшения повреждений в паровозах 
и подвижном составе . Что же касается 
опасения, что длинные рельсы более под-
вержены продольному угону, то устранение 
этого угона едва ли представит большие 
трудности . Вообще признано, что угон 
рельсов происходит в направлении прео-
бладающего движения поездов . Противо-
действие этому угону оказывают костыли, 
забитые в шпунты фасонных накладок; при 
длинных рельсах число таких костылей на 
версту должно уменьшиться и возможно, 
что вследствие этого увеличится и наблю-
даемый угон; но американцами же приду-
ман довольно остроумный способ проти-
водействовать такому угону привинчива-
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нием на каждое звено рельсов промежуточ-
ных, коротких, уголковых накладок, 
которые горизонтальной полкой своей 
упираются в костыли и тем самым сопро-
тивляются продольному перемещению 
рельсов . Мимоходом замечу, что некоторое 
противодействие продольному угону рель-
сов должно оказать и уменьшение горизон-
тального размера болтовых отверстий 
в рельсах; было бы вполне достаточно ог-
раничить этот размер величиною диаметра 
болта . 6-и или 7-и миллиметров во всяком 
случае вполне достаточно для свободного 
измерения длины рельсов вследствие ко-
лебаний температуры .
Переходя к вопросу о скошенном рель-
совом стыке, нужно сказать, что стык этот 
ничего нового не представляет, испыты-
вался еще при возникновении железнодо-
рожного дела в Англии и тогда уже был 
признан непрочным . Тем не менее идея 
получить рельсовый путь с непрерывною 
поверхностью катания заставляет и ныне 
многих теоретиков, мало знакомых с исто-
рией рельсового дела, видеть в скошенном 
стыке средство достижения вполне плав-
ного движения по рельсовому пути . На 
самом же деле и при скошенном стыке – 
вследствие выпуклости головки рельса, 
узкой площади соприкасания этой головки 
с бандажом колеса и свойственных скре-
плению рельсов в стыке перемещений 
концов этих рельсов во время прохода по 
ним поезда –  далеко не достигается жела-
емая полная непрерывность поверхности 
катания . Но, сверх того, скошенный стык 
настолько непрочен, что все его преиму-
щества, если бы они даже действительно 
существовали, должны вскоре исчезнуть . 
Если возьмем для примера рельс прави-
тельственного типа, весом 221/2 фунта 
в погонном футе, то при ширине его голов-
ки 53,5 мм, и ширине стержня 13 мм, свес 
головки над стержнем получается в 1/2 
(531/2–13) = 20,25 мм . При скошенных же 
стыках этот свес головки над стержнем 
получается: при угле скоса в 45° –  в 28,64 мм; 
в 55° –  в 35,30 мм и в 60° –  в 40,50 мм . Столь 
значительные свесы головки над стержнем 
очень увеличивают момент напряжения 
как головки, так и стержня . Гарман, говоря 
об этом стыке в своем сочинении о рельсах, 
между прочим указывает что осуществле-
ние этого стыка немыслимо без значитель-
ного утолщения стержня рельса и потому 
должно считаться убыточным .
В № 43–44 «Железнодорожного дела» 
за 1896 г . мною приведены объяснения 
причины ударов, ощущаемых в стыках 
рельсов, и высказана уверенность, что если 
бы в пути не было просевших стыков, то 
и удары в них почти не ощущались бы . 
В рельсовых стыках только что уложенно-
го нового пути удары вовсе незаметны 
и обстоятельство это не раз обращало на 
себя внимание пассажиров, спрашивав-
ших, почему после толчков, от которых 
порою дребезжали стекла, вдруг испыты-
вается ощущение, как будто поезд катится 
по ковру . Затем, по мере порчи пути и про-
седания стыков, начинают ощущаться 
толчки, и эти толчки одинаково проявятся, 
будет ли стык прямоугольный, скошенный 
или другой какой-либо .
А. Чернявский.
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ON THE ISSUE OF LONG RAILS 
AND SLOPING JOINTS 
American road  masters ,  most ly practitioners are little familiar with higher mathematical analysis . The 
posit ion of  American road master  i s 
synonymous with a division head; but, 
yielding in education level to a division head, 
the American road master by virtue of narrow 
specialization, to which he dedicated himself, 
and outstanding abilities, which provided 
him with acquisition of the mentioned 
posit ion, often has a lot  of  practical 
information in maintenance and repair of a 
railway track, not always known to his more 
knowledgeable colleagues .
At the previous meeting, opinions of road 
masters were divided and the majority voted 
against the use of rails with a length of 60 feet 
and sloping rail joints . A motivational reason 
for this decision of the majority was, apparently, 
not very successfully rolled first batch of 60-foot 
rails and unsatisfactory service of rails with 
sloping joints .
The first part of decision of the majority of 
the meeting cannot be, it seems, recognized 
Published in № 35–36 (1896) of «Rail business» note about decision of September meeting of 
the American road masters concerning long rails with sloping rail joints deserves attention, as the 
opinion of practitioners, working for many years on improvement of railway track. Recently, it has 
become known on particular importance of track superstructure in achieving increased speed of 
trains, coupled with complete safety, and therefore all attempts to improve a railway track should 
be welcomed, as something very desirable, promising in the near, perhaps, future great success in 
development of rail communication.
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right . The first batch of 60-foot rails, already 
due to novelty of the case, was obtained with 
some imperfections, which with subsequent 
rolling of rails may not emerge . On our Russian 
roads, e . g ., in emergence of railways were laid 
18-foot rails, because it was recognized very 
difficult to manufacture rails of a greater length; 
then the length of the rail was brought up to 20 
feet, many years passed before it was managed 
to produce 28-foot rails, and only in recent 
years emerged 35 feet and even 40-foot rails, 
and there is no reason to believe the latter length 
to be marginal . 60-feet rail has such undeniable 
advantages, that it would be highly desirable to 
continue to experiment with this rail . In 
addition to savings achieved as a result of 
reducing the number of plates and bolts of a 
mile per way from laying of 60-foot rail emerges 
a more rugged track, as less weak places of joints 
appear in it . Depending on reduction in the 
number of joints a corresponding reduction of 
damages in locomotives and rolling stock can 
be expected . As for a concern that long rails are 
more susceptible to longitudinal creeping, 
elimination of this creeping hardly represents 
great difficulties . It is generally recognized that 
creeping of rails occurs in the direction of 
prevailing movement of trains . Resistance to 
this creeping is made by iron spikes hammered 
in butments of compromise splices; for long 
rails the number of such iron spikes per a mile 
should reduce and it is possible that as a result 
of this will increase observed creeping; but the 
Americans also invented a rather ingenious way 
to counteract such creeping by screwing on 
each link of rails intermediate, short, angled 
beams which with a horizontal shelf bump into 
iron spikes, and thus resist longitudinal 
movement of rails . In passing, I note that some 
resistance to longitudinal creeping of rails 
should have also decrease in horizontal size of 
bolt holes in the rails; It would be enough to 
limit this size with the size of bolt diameter . 6 
or 7 millimeters in any case are sufficient for 
free rail length measurement due to temperature 
variations .
Turning to sloping rail joints, it must be said 
that this joint is nothing new, tested even in the 
emergence of railways in England and then 
there it was found unstable . Nevertheless, the 
idea to get a railway track with a continuous 
thread surface makes many theorists now, little 
familiar with the history of rail business, see in 
a sloping joint means of achieving completely 
smooth movement along a track . In fact, in case 
of sloping junction –  due to convexity of a rail 
head, a narrow area of  contact of the head with 
a wheel tyre and inherent in fastening of rails 
at the joint of motion of all these rail edges 
during train passage –not achieved the desired 
compactness of thread surface . But, beyond 
that, a sloping joint is so fragile that all its 
advantages, even if they did exist, should soon 
disappear . If we take for example a rail of 
government type, weighing 221/2 pounds in 
linear foot, then with width of its head of 
53,5 mm and rod width of 13 mm, overhang of 
the head above the rod turns in 1/2 (531/2–13) 
= 20,25 mm . In sloping joints this overhang of 
a head above a rod is: in bevel angle 45° –  in 
28,64 mm; 55° –  35,30 mm and in 60 ° –  in 
40,50 mm . These significant overhangs of a 
head over a rod greatly increase stress 
momentum of a head and a rod . Garman, 
speaking of this joint in his work on rails, among 
other things points out that implementation of 
this joint is unthinkable without significant 
thickening of a rail rod and therefore should be 
considered unprofitable .
In № 43–44 «Rail business» 1896 I gave 
explanations concerning reasons of shock felt 
in joints of rails, and expressed confidence that 
there were no pumping joints in a way and 
shocks would almost be not felt . In rail joints 
of just laid new track all shocks are inobservable 
and this fact was repeatedly drawn to the 
attention of passengers, asking why after shocks 
from which glasses rattled, suddenly you get an 
impression as if a train is rolling on a carpet . 
Then, after damage of tracks and subsidence 
of joints begin to be felt shocks, and these 
shocks manifest equally, whether a joint is 
rectangular, beveled or other any .
A. Chernyavsky.
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